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学
界
待
望
の
烏
谷
知
子
氏
の
著
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
序
章
を
含
め
二
九
編
も
の
論
文
を
収
録
し
た
六
四
〇
頁
に
も
お
よ
ぶ
文
字
通
り
の
大
著
で
あ
る
。
所
収
論
文
の
多
く
は
本
誌
、
す
な
わ
ち
著
者
が
教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
る
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
発
行
の
機
関
誌
「
学
苑
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
一
九
八
五
年
に
ま
で
る
。
「
学
苑
」
と
い
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
尾
崎
暢
殃
や
升
田
淑
子
と
い
っ
た
研
究
史
上
に
名
を
残
す
先
学
の
論
文
を
掲
載
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
後
継
者
で
も
あ
る
烏
谷
氏
の
本
書
は
、
昭
和
女
子
大
学
に
お
け
る
、
ま
た
「
学
苑
」
誌
上
で
の
上
代
文
学
研
究
の
伝
統
を
今
に
受
け
継
ぎ
、
そ
の
歴
史
の
一
部
を
成
す
著
作
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
本
書
は
全
三
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
部
「
古
事
記
神
話
説
話
の
表
現
」
は
、『
古
事
記
』
上
巻
の
「
神
代
」
か
ら
中
巻
下
巻
の
歴
代
天
皇
記
ま
で
を
ほ
ぼ
記
載
順
に
論
じ
た
『
古
事
記
』
の
作
品
論
で
あ
る
。
上
巻
と
中
巻
の
接
続
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
「
古
事
記
上
巻
か
ら
中
巻
へ
神
話
と
人
の
世
を
つ
な
ぐ
表
現
」
が
、
中
巻
か
ら
下
巻
へ
は
、
第
六
章
第
二
節
「
春
山
之
霞
壮
夫
と
秋
山
之
下
氷
壮
夫
の
物
語
の
意
義
」
が
そ
れ
ぞ
れ
用
意
さ
れ
て
い
て
、
『
古
事
記
』
の
三
巻
構
成
に
つ
い
て
も
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
「
説
話
と
歌
謡
」
は
、
神
婚
説
話
や
歌
謡
と
い
っ
た
古
代
日
本
の
「
伝
承
」
の
あ
り
よ
う
を
論
じ
た
も
の
、
第
三
部
「
天
武
持
統
朝
の
思
想
と
表
現
」
は
、
主
に
『
万
葉
集
』
所
収
歌
の
考
察
を
通
し
て
『
古
事
記
』
が
編
ま
れ
た
時
代
の
信
仰
思
潮
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
章
節
に
絞
っ
て
具
体
的
に
紹
介
し
よ
う
。
第
一
部
第
二
章
第
一
節
「
須
佐
之
男
命
そ
の
さ
す
ら
い
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
と
そ
れ
が
成
り
立
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
『
古
事
記
』
に
お
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
日
向
高
天
原
出
雲
と
い
う
垂
直
の
世
界
を
移
動
し
、
さ
ら
に
子
孫
の
大
国
主
神
を
通
じ
て
、
出
雲
因
幡
越
に
ま
で
影
響
力
を
行
使
す
る
、
文
字
通
り
縦
横
無
尽
に
さ
す
ら
い
、
版
図
を
広
げ
て
ゆ
く
神
で
あ
る
。
「
ス
サ
」
の
神
名
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
ス
ス
ム
（
進
）、
ス
サ
ブ
（
荒
）
性
格
を
強
調
さ
れ
た
姿
で
あ
り
、
そ
れ
は
風
雨
の
神
と
し
て
の
性
格
に
も
結
び
つ
く
。
風
雨
は
時
と
し
て
社
会
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
が
、
い
っ
ぽ
う
で
農
耕
の
繁
栄
に
も
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
要
素
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
の
出
現
は
、
風
神
雨
神
農
耕
神
ら
の
祭
祀
上
の
統
治
を
目
指
し
た
大
和
王
権
の
施
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
王
権
神
話
の
構
想
の
も
と
で
は
、
農
耕
に
有
益
な
風
雨
の
支
配
力
は
天
孫
側
に
集
約
さ
れ
、
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
は
出
雲
に
、
根
の
堅
州
国
に
鎮
ま
る
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
風
神
ら
を
め
ぐ
る
大
和
王
権
の
祭
祀
構
想
に
つ
い
て
は
、
第
三
部
第
一
章
第
一
節
「
穴
師
の
神
風
神
の
信
仰
」
に
詳
し
い
。
動
乱
の
天
武
朝
で
は
、
風
雨
の
す
さ
び
を
抑
え
る
こ
と
が
、
戦
い
に
勝
利
し
、
版
図
を
確
定
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
風
神
ら
に
対
す
る
国
家
的
祭
祀
の
必
要
性
が
再
認
識
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
政
治
的
、
思
想
的
な
背
景
を
踏
ま
え
て
こ
そ
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
縦
横
無
尽
に
さ
す
ら
い
、
最
後
に
鎮
ま
る
ス
サ
ノ
ヲ
像
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
の
必
然
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
説
く
。
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第
一
部
第
二
章
第
二
節
「
天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
常
世
か
ら
高
天
原
へ
」
は
、
天
の
石
屋
戸
神
話
を
通
し
て
、
太
陽
神
ア
マ
テ
ラ
ス
が
皇
祖
神
へ
と
昇
格
し
て
ゆ
く
『
古
事
記
』
の
文
脈
を
確
認
し
、
天
武
持
統
朝
に
大
和
王
権
の
神
話
空
間
と
し
て
高
天
原
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
海
の
彼
方
に
設
定
さ
れ
た
常
世
国
は
、
も
と
よ
り
太
陽
神
の
原
郷
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
水
平
的
世
界
観
が
、
や
が
て
「
高
天
原
葦
原
中
国
」
と
い
う
垂
直
的
世
界
観
へ
と
展
開
す
る
の
が
天
武
か
ら
持
統
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
る
。
天
武
は
飛
鳥
浄 き
よ御 み
原 は
らに
宮
都
を
置
き
、
和
風
諡
号
を
「
天
渟
中
原
瀛
あ
め
の
ぬ
な
は
ら
お
き
の真
人
ま
ひ
と
の
天
皇
す
め
ら
み
こ
と」
と
称
す
る
。
持
統
は
藤
原
に
宮
都
を
構
え
、
そ
の
和
風
諡
号
は
「
高 た
か
天 あ
ま
原 のは
ら
広 ひ
ろ
野 の
姫 ひめ
の
天 すめ
ら
皇 みこ
と」
で
あ
る
。「
原
」
は
大
和
王
権
の
祭
政
空
間
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
二
代
の
諡
号
の
「
瀛 お
き」
と
「
高 た
か
天 あ
ま
原 のは
ら
」
は
、
水
平
的
世
界
観
か
ら
垂
直
的
世
界
観
へ
の
展
開
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
大
和
王
権
に
お
け
る
垂
直
的
神
話
世
界
の
確
立
と
と
も
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
常
世
国
の
太
陽
神
か
ら
高
天
原
の
皇
祖
神
へ
と
昇
格
を
遂
げ
て
い
っ
た
と
説
く
。
垂
直
的
世
界
観
の
確
立
に
つ
い
て
は
第
三
部
第
一
章
第
三
節
「
持
統
天
皇
の
斎
会
歌
考
」
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
『
万
葉
集
』
一
六
二
番
歌
を
取
り
上
げ
、
伊
勢
と
関
わ
り
の
深
い
常
世
国
の
信
仰
が
垂
直
的
な
世
界
観
と
結
び
つ
い
て
「
日
の
皇
子
」
思
想
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
跡
を
見
届
け
る
。
そ
こ
に
は
道
教
思
想
が
少
な
か
ら
ず
介
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
同
第
二
節
「
持
統
天
皇
の
天
武
天
皇
挽
歌
第
一
六
〇
一
六
一
番
歌
の
背
景
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
水
平
的
神
話
世
界
と
垂
直
的
神
話
世
界
と
が
交
錯
す
る
様
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
葬
送
場
面
に
も
表
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
歌
謡
に
お
い
て
舞
台
と
し
て
の
海
を
提
示
し
な
が
ら
、
地
の
文
に
お
い
て
タ
ケ
ル
の
霊
を
昇
天
さ
せ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
第
一
部
第
五
章
「
倭
建
命
伝
承
」
）。
ま
た
、
前
述
し
た
さ
す
ら
う
ス
サ
ノ
ヲ
の
活
動
域
（
第
一
部
第
二
章
第
一
節
）
と
も
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
各
章
各
節
が
交
互
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、
本
書
全
体
が
一
つ
の
論
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
序
章
の
中
で
著
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
全
体
の
四
分
の
三
を
占
め
る
第
一
部
が
本
書
の
中
心
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
列
島
の
上
の
思
想
信
仰
が
、
神
話
伝
承

歌
謡
と
い
っ
た
様
式
を
通
し
て
い
か
に
継
承
さ
れ
、
い
か
に
変
遷
を
遂
げ
て
、
天
武
持
統
の
時
代
を
迎
え
た
か
を
論
じ
た
第
二
部
第
三
部
の
存
在
が
、
第
一
部
の
『
古
事
記
』
研
究
に
厚
み
を
与
え
、
時
代
的
な
動
き
の
中
で
『
古
事
記
』
と
い
う
王
権
の
史
書
が
作
ら
れ
て
い
く
過
程
を
視
野
に
入
れ
た
、
い
わ
ば
動
的
な
作
品
論
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
る
。
本
書
の
価
値
は
、
第
二
部
第
三
部
の
基
礎
の
上
に
、
第
一
部
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
著
者
が
三
十
年
以
上
の
長
き
に
亙
っ
て
発
表
さ
れ
て
き
た
論
文
が
、
こ
の
よ
う
な
一
冊
の
研
究
書
に
纏
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
く
、
改
め
て
一
編
一
編
の
論
文
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
点
、
歌
謡
に
関
す
る
論
文
を
含
ん
だ
本
書
が
、
第
三
四
回
日
本
歌
謡
学
会
志
田
延
義
賞
に
輝
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
に
浮
か
ぶ
こ
の
列
島
に
は
古
来
よ
り
数
知
れ
ぬ
神
々
が
息
づ
い
て
い
た
。
そ
こ
に
様
々
な
舶
来
の
思
想
が
入
る
な
ど
し
て
、
列
島
上
は
新
旧
、
内
外
の
様
々
な
思
想
信
仰
が
渦
を
巻
く
状
態
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
や
が
て
列
島
の
精
神
史
上
に
『
古
事
記
』
の
王
権
神
話
を
擁
す
る
「
日
本
」
と
い
う
国
家
が
出
現
し
、
「
日
本
文
化
」
列
島
の
上
に
あ
っ
た
諸
文
化
で
は
な
く
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
ん
な
我
が
国
古
代
の
精
神
史
を
映
し
出
す
一
つ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
作
品
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
な
が
ら
、
本
書
を
読
了
し
た
。
本
書
は
主
と
し
て
『
古
事
記
』
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
を
中
心
に
据
え
た
時
、
見
え
る
景
色
は
同
じ
な
の
か
、
或
い
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
今
後
も
さ
ら
な
る
ご
教
示
を
願
い
た
い
。
（
ま
つ
も
と
な
お
き
早
稲
田
大
学
教
授
）
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